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se   llevó   registro  de   las   reacciones  de   los  estudiantes   y  de   su  desarrollo  de   las 




llegó   fue  que   sí   es   viable  esta   tecnología  para   estos  objetivos  pero   también   se 
concluyó que se requieren cambios más amplios y no sólo a nivel asignatura. En el 
artículo se expondrá brevemente por qué consideramos al blog como herramienta 
tecnológica   para   aplicar   en   el   aula;   se   comentará   también  brevemente   en   qué 
consistió   la   intervención   y   cuáles   fueron   los   resultados,   incluyendo   los   errores 
cometidos  para  que  otros  profesores   tengan  oportunidad  de  no   incurrir   en   los 
mismos.
















consider   to   the  blog as   technological   tool   to  apply   in   the  classroom;   it  will  be 
commented  also  briefly  of  what   the   intervention  consisted  and which were   the 






nuestras   vidas   digitales.   Algunos   medios   de   comunicación   (televisoras, 
diarios, estaciones radiofónicas, etc.) han implementado ya estos sistemas 
para estar en contacto con su público. Artistas,  políticos y, por supuesto, 








sistema   incorporado   a   la   Universidad   Nacional   Autónoma   de   México 
(UNAM)1  con   los   cuales   se   trabajó   un   sistema  de  blogs  para   apoyar   el 
desarrollo de dos habilidades básicas que se deberían adquirir al cursar una 





















conocer   información valiosa sobre  su estilo  de  vida»  (ídem);   lo  que nos 
indica   que   aprender   a   utilizar   y   leer   un   blog   no   sólo   es   una   cuestión 
secundaria,   un  mero   entretenimiento;   al   parecer   en   nuestro   país,   cuyo 
índice de lectura en general es bajo, compensa esta situación con un alto 
nivel de trabajo en la red. Más de la mitad de las personas que se conectan a 
Internet  tienen un blog,   lo cual nos indica que aprender qué  es,  en qué 
consiste,   cómo   se   lleva   a   cabo,   cuáles   son   sus   ventajas   y   desventajas 




en que escribo estas  líneas,  existen un total  de 126,861,574 blogs en el 
mundo, 42,234 se crearon en las últimas 24 hrs. y 1,015,621 de entradas 
fueron   publicadas   en   ese   mismo   periodo   de   tiempo.   Estos   datos   nos 
muestran sólo un poco del panorama mundial y de la influencia que tiene 





generar   redes   de   amigos,   mandar   a   avisos   a   todos   ellos,   entre   otras 
funciones particulares de cada sistema.
Entre   estas   redes   tenemos   las   afamadas  MySpace.com,   fundada  en 
2003, propiedad de Fox Interactive Media (del consorcio News Corporation, 
segundo más grande en su tipo), que cuenta en la actualidad con más de 
1000   empleados   y   está   disponible   en   15   idiomas   distintos.   Facebook, 
fundada   en   2004,   fundada   por  Mark   Zuckerberg,   con   una   cantidad   de 
empleados similar y disponible en muchos más idiomas, siendo con esto la 








Vago   o   Monografías.com,   que   durante   los   últimos   años   han   sido 
proveedores incansables de trabajos escritos para estudiantes quienes han 
adquirido  la  habilidad de   investigar,   encontrar  y  bajar   trabajos  de  otros 
estudiantes para entregarlos como propios. 
En este sentido, queda claro que si los estudiantes ya utilizan estas 
herramientas  no   sólo  para  socializar   sino para  hacer  sus   tareas,  es  muy 
pertinente que los profesores sistematicemos dicho uso para apoyar nuestras 







El   proyecto   que   se   comentará   fue   aplicado   a   dos   grupos   de 
estudiantes de 22 y 23 miembros respectivamente, en una escuela al sur de 
la ciudad de México, la cual, en ese entonces, todavía era considerada como 
de   alto   nivel;   es   decir,   que   los   estudiantes   tenían   buenos   hábitos   de 
estudios, lo cual era reconocido por muchas universidades importantes que 
llegaron a firmar convenios de pase automático, becas de excelencia o de 























población   presenta   cierta   homogeneidad   indispensable   para   el   trabajo 
colaborativo, que si bien no es absoluta (lo que sería imposible de facto) si 




















a) Emitan   (acción5)   cinco   juicios   de   valor   moral   (objeto)   ante   un 
problema   o   situación   planteada   (situación),   sustentados   en   una 
argumentación (habilidad) fundamentada en los principios morales 
vistos en clase (restricción e instrumentos).
b) Defiendan   (acción)   un   determinado   juicio   de   valor   (objeto)   ante 
quien defiende una postura opuesta (situación) mediante el diálogo 
(instrumento y habilidad).









Para  la  consecución de estos  objetivos  se  requiere  la  formación de 
habilidades básicas que podrían expresarse en objetivos de segundo orden o 
metaobjetivos que serían los siguientes:
1. Que   los   estudiantes   aprendan   a   trabajar   (acción)   de   manera 
colaborativa   (habilidad)  mediante   su   inserción   en   redes   virtuales 
(situación)   comunicadas   a   través   de   un   sistema   de   blogs 






Para  medir   el   cumplimiento  de   estos   objetivos   se   propusieron   los 
siguientes indicadores:





















Antes   de   pasar   a   los   resultados   quisiera   delimitar   teóricamente 
algunos   términos   que   se   han   manejado   aquí.   Tres   de   ellos   son   los 
importantes, hay que entender qué estamos diciendo al hablar de un blog, 
de trabajo colaborativo y de habilidades de discusión y argumentación. El 
término  blog   está   formado  a   partir   de  una   contracción  de   los   términos 
ingleses Web (red) y Log (bitácora), de donde deriva weblog y por último 
blog, podemos decir, entonces, que el blog no es otra cosa que una bitácora 
publicada   en   la   web:   «se   trata   de   sitios   web   donde   se   recopilan 
cronológicamente mensajes de uno o varios autores sobre una de terminada 
temática   a   modo   de   diario   personal»   (Aulablog,   2005).   Entre   las 
características básicas de un blog están las siguientes:
• Son sitios de fácil publicación y actualización. La persona no requiere 
de   conocimientos   de   computación   (HTML,  PHP,   Java  Script,   etc.) 



























miembros  del  grupo,  no hay uno que  sepa más  que  otro,   los  dos  [o  más]  
pueden tomar decisiones y contribuir con ideas al documento, ambos poseen el  












- iii.   Deseos   de   compartir   la   resolución   de   la   tarea 
(responsabilidad individual en el logro del éxito del grupo)  
En   el   inciso   a)   se  menciona   la   homogeneidad   relativa  del   grupo, 
misma que ya se planteó al hablar de las condiciones del mismo.
Ahora,   la   discusión   la   entendemos   como «diálogo   formal   sobre  un 
tema específico en el cual los interlocutores razonan metódicamente sobre ese  
tema,  presentando argumentos  a   favor  y  en  contra,  es  decir,   confrontando  
ideas» (Monzón, 2010: 18), de donde podemos observar que una discusión 
no es lo mismo que una pelea, al contrario, se le opone, es una forma de 








decimos no es una mera opinión «las  ideas hay que argumentarlas,  de  lo  
contrario no pasarían de ser opiniones. Esta es, por tanto, la función principal  
de  los  argumentos:  darle  sustento a una  idea central,  darle  soporte.  Quien  
argumenta,   sustenta,   justifica   o   apoya   una   idea;   y   para   hacerlo   deberá  















Iniciando   el   año   escolar   a   los   estudiantes   se   les   entregó   un  muy 
detallado reglamento de clase7  y se les explicó   la  manera en que  iban a 
trabajar. Se les explicó que debían abrir un blog en el sitio LiveJournal.com, 
debido a que esta plataforma tenía ciertas ventajas. En primer lugar, dado 







«comunidades»,  que son  blogs que  pertenecen  a  dos  o  más  personas  en 
oposición a los blogs individuales. Posteriormente, se les indicó que debían 





visto en clase a una situación real  o ficticia.  No se trataba, entonces,  de 
entradas   expositivas,   sino   de   que   discutieran   los   conceptos   o   teorías 
estudiadas o trataran de utilizarlas en su vida cotidiana o aplicados a un 
programa de televisión, una película, un libro, etcétera. En segundo lugar 








compañeros,   con   la   finalidad  de   fomentar   el   diálogo  y   la   capacidad  de 
discusión. Aquí es pertinente señalar que en este primer intento no se obligó 
a   los   estudiantes   a   realizar   esta   acción,   es  decir,   hacer   comentarios   no 












para  los  otros miembros.  etc.  También debían  ir  subiendo avances de  la 
misma   (borradores   o   apuntes   de   la   investigación)   para   que   el   profesor 
















puntos   señalados   más   arriba   y   esto   generó   algunos   problemas   que   a 
continuación comentaré.
5. Resultados
Por   principio   de   cuentas,   las   modificaciones   en   el   sistema   de 
evaluación y en la forma de dar clase produjeron cierto malestar entre los 
estudiantes. Sin embargo, poco a poco fueron aceptando la propuesta. Al 
enterarse de que  iban a  trabajar  con blogs,   los  estudiantes  manifestaron 







a) Que   los   estudiantes   publiquen   entradas   en   su   blog   de   manera 










días   antes   de   terminado   el   periodo.   Aunque   estos   casos   fueron 
pocos,   llevaron  modificar   el   reglamento   para   restarle   libertad   al 
estudiante   y   «obligarlo»   de   alguna   manera,   a   publicar 







considerando   los   dos   grupos.   De   ellos,   sólo   5   publicaron 
sistemáticamente   en   el   blog   comunitario   y   uno   de   ellos   nunca 




no   hacerlo,   entonces   no   les   importó   no   realizar   esta   acción. 
Nuevamente se decidió modificar el reglamento para el siguiente año 
para conminar a los estudiantes a trabajar en red. Así se entregó una 
lista   de   entregas   parciales   a   realizar,   tales   como:   proyecto   de 
investigación,   bibliografía,   descripción   de   funciones   del   equipo, 










fue   un   aumento   considerable   de   publicaciones   por   parte   de   los 
estudiantes. Aunque es triste observar que se debe al uso de acciones 









argumentación,   pero   que   el   blog  no   contribuyó   en   gran  medida 
porque   sus   compañeros   nunca   respondieron   o   comentaron   sus 
entradas   (que  es   el   indicador   e).   Por   ello   se   considera  que  este 












y por  lo que consideramos que este  indicador no se cumplió.  Las 
entrevistas revelaron que esto se debió, nuevamente, a que no tenían 
ninguna obligación de hacerlo.
f) Que   las   entradas   estén   bien   redactadas,   con   buena   ortografía   y 



























de   entrega.   El   segundo   objetivo   fue   que   los   estudiantes   aprendieran   a 
discutir y argumentar cuando se encuentren ante una opinión opuesta a la 
suya  mediante   la   lectura   y   respuesta   de   entradas   en   los   blogs   de   sus 







varias   ocasiones,   que   se   les   dio   demasiada   libertad   a   estudiantes   que 
provenían  de  un   sistema   tradicional   y   que  nunca  habían   trabajado   con 















ser   la   primera   vez   que   tanto   un   servidor   como   la   institución   y   los 










pedagógicos)   decidió   regresar   a   un   modelo   todavía   más   tradicional: 
regresaron   las   suspensiones   y   expulsiones,   se   eliminaron   los   proyectos 
extracurriculares, etc. Ante esta circunstancias, un servidor decidió dejar la 
institución   y   el   segundo   proyecto   no   pudo   concretarse,   tan   sólo   se 
obtuvieron datos de tres meses.
Por último, a manera de resultado y conclusión, algunos estudiantes 
manifestaron   abiertamente   su   beneplácito   por   trabajar   bajo   esta   nueva 
modalidad   y   también   expresaron   un   cambio   en   su   manera   de   ver   la 
tecnología.   Según   comentaron,   estaban   acostumbrados   a   ver   en   las 
tecnologías digitales herramientas extraoficiales e, incluso, prohibidas, para 
trabajar sus tareas. Consideraban que los profesores estábamos en contra de 





potencial   para   trabajar   en   el   aula,   pero   las   condiciones   para   lograrlo 
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